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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama : Christa Axella 
NIM : 000000 20638 
Program Studi : Desain Komunikasi Visual 
 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Bangka Pos  
Divisi : Editorial Online 
Alamat : Jl KH Abdurrachman Siddik No 1 B (Eks Jl Sriwijaya) 
Periode Magang : 320 jam 
Pembimbing Lapangan : Darwinsyah 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, 
maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
magang yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 4 Juni 2021 
 





Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan magang 
beserta laporan magang dengan baik. Laporan Magang dengan judul Aktivitas 
Editorial di Bangka Pos ini dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan proses 
kerja magang yang telah dilewati oleh penulis di Bangka Pos dalam periode 
magang 1 Maret 2021 hingga 30 April 2021. Melalui proses kerja magang, 
penulis dapat mengetahui aktivitas yang terkaji di dalam bagian Online Editorial 
Departemen di Bangka Pos serta dapat menambah wawasan. pengalaman di dalam 
dunia kerja yang sesungguhnya, dan relasi.   
Dalam penyusunan hasil laporan kerja magang ini, penulis mendapat 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa 
terima kasih kepada :Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu penulis, yaitu: 
1. Bangka Pos yang memberikan kesempatan pada pelaksanaan kerja magang 
2. Bapak Darwinsyah sebagai pembimbing lapangan di Bangka Pos 
3. Arie Prijono sebagai supervisor dan Ponadi sebagai pembimbing lapangan. 
4. Seluruh karyawan, staff, dan teman magang di Bangka Pos 




6. Dr. Anne Nurfarina, S.Sn, M.Sn., selaku dosen pembimbing  
7. Keluarga dan teman-teman dekat yang telah mendukung penulis 
 
Tangerang, 4  Juni 2021 
 









Sebagai pemenuhan syarat kelulusan perkuliahan dan untuk mengambil pengalaman 
di dalam dunia kerja, penulis melakukan kegiatan magang di Bangka Pos. Bangka 
Pos merupakan perusahaan surat kabar yang terbit di Bangka Belitung yang 
termasuk di dalam grup Kompas Gramedia, pertama kali terbit pada tahun 1999. 
Dalam kerja magang ini, penulis bertugas sebagai video editor dan pembuatan 
ilustrasi pada media online. Pekerjaan ini dibutuhkan komunikasi, kecepatan dan 
kedisiplinan sehingga berita dapat selalu muncul dan terbit dengan tepat waktu. 
Diperlukan juga koordinasi dengan pembimbing lapangan dan teman kerja yang 
lain, sehingga berita yang telah dibuat, tidak mengalami duplikasi. 
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